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MOTTO  
 
Life is all about balance. 
Pencapaian itu tidak usah banyak-banyak, tidak usah rumit-rumit. Lakukan 
satu per satu yang penting tuntas. 
-Rhenald Kasali- 
A dream is your creative vision for your life in the future. You must break out 
of your current comfort zone and become comfortable with the unfamiliar and 
the unknown. 
-Denis Waitley- 
I wish to do something great and wonderful but i must start by doing the little 
things like they were great and wonderful. 
-Albert Einstein- 
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